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Abstrak 
 
 
PT. Belfoods Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri 
makanan.  Beberapa hasil produksi yang dihasilkan diantaranya adalah daging  ayam olahan,  
beef,  baso, mantao,  sausage dan lain lain.  Penelitian ini difokuskan pada persediaan daging 
ayam boneless untuk produk Belfoods Royal Chicken Nugget-S.  Tujuan Penelitian ini adalah 
untuk mengoptimalkan nilai persediaan dan nilai pesan daging ayam boneless pada raw material 
storage di PT. Belfoods Indonesia. 
 
Metode yang digunakan untuk mengoptimalisasikan nilai persediaan dan nilai pesan adalah 
metode MRP.  Pada penelitian ini dilakukan perhitungan dengan menggunakan 3 jenis metode 
lotting, yaitu L4L, EOQ dan FOQ.  
 
Dari hasil perhitungan ketiga metode tersebut dilakukan perbandingan hasil total cost, dan 
metode yang menghasilkan total cost terkecil adalah metode L4L dengan jumlah material yang 
disimpan sebanyak 5,752 kg dan  biaya total sebesar Rp. 24,256,000.- untuk pemesanan selama 
sebulan. Dengan demikian kebutuhan daging ayam boneless di bulan Juli dengan metode L4L.  
Sehingga didapat jumlah material yang disimpan adalah sebanyak 6,517 kg dengan total biaya 
sebesar Rp. 30,051,000.- untuk pemesanan selama sebulan. 
 
 
 Dengan menggunakan metode L4L maka nilai simpan material di bulan Juni 2012 dapat 
ditekan dari 7,499 menjadi 5,752 dan Total Cost yang ditanggung perusahaan dapat berkurang 
dari Rp. 32,497,000,- menjadi Rp. 24,256,000,-.  Demikian pula di bulan Juli 2012 nilai simpan 
dapat ditekan dari 7,072 menjadi 6,517 dan Total Cost yang ditanggung juga berkurang dari Rp. 
30,716,000,- menjadi Rp. 30,051,000,-. 
 
 
 
 
 
 Abstract 
 
PT. Belfoods Indonesia is one of the companies engaged in the food industry. Some of the 
products produced include processed chicken, beef, meatballs, mantao, sausage and more. The 
study focused on supply of boneless chicken meat products Belfoods Royal Chicken Nugget-S. 
The purpose of this study is to optimize the value of inventories and the value of the message 
boneless chicken meat in raw material storage at the PT. Belfoods Indonesia. 
 
The method used to optimize the value of inventories and the value of the message is a method 
of MRP. In this study performed calculations using three kinds of methods of lotting, namely 
L4L, EOQ and FOQ. 
 
From the calculation of these methods to compare the results of the total cost, and the method 
that produces the smallest total cost is L4L method with the amount of material deposited as 
much as 5.752 kg and a total cost of Rp. 24,256,000. - For bookings during the month. Thus the 
need for boneless chicken meat in the month of July with L4L method. In order to get the 
amount of material deposited is as much as 6.517 kg with a total cost of Rp. 30,051,000. - For 
bookings during the month. 
 
By using this method the value of the Lot Lot For material store in June 2012 could be reduced 
from 7.499 to 5.752 and the total cost borne by the company can be reduced from Rp. 
32,497,000, - to Rp. 24,256,000, -. Similarly, in July 2012 the value of savings could be reduced 
from 7.072 to 6.517 and the total cost incurred was also reduced from Rp. 30,716,000, - to Rp. 
30,051,000, -. 
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